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, a,' GJso 1837 
MARSHALL COLLEGE 
Summer Commencement FRIDAY MORNING, AUGUST THE TWENTY-FIFTH NINETEEN HUNDRED FIFTY TEN O'CLOCK KEITH-ALBEE THEATRE 
- - ·� - -- - -�- ----
_J 
PROGRAM PRESIDENT STEWART HAROLD SMITH, Presiding MR. LOUIS A. SHEETS, '50, Organist Processional, Grand March from "Aida" Verdi Invocation . THE REVEREND GRIFFIN C. CALLAHAN, A. B., B. D. Rector, Saint Peter's Episcopal Church Songs-God is My Shepherd Life Alma Mater . MR. JOHN WALKER CREIGHTON MRS. MARY SHEP MANN, Accompanist Commencement Address-"Obligations of Citizenship" Dvorak Curran . Haworth ANDREW D. HOLT, Ph. D.· Administrative Assistant to the President of the University of Tennessee Conferring of Academic Degrees The President of the College Candidates for the Bachelor's Degree Teachers College, presented by DEAN DANIEL BANKS WILBURN College of Arts and Sciences, presented by DEAN JOHN FRANK BARTLETT Candidates for the Master's Degree Graduate School, presented by DEAN ARVIL ERNEST HARRIS Recessional, Grand Triumphal Chorus Marshal: DR. ROBERT LLOYD BECK Assistants : Guilmant DR. GEORGE WASHBURNE HOWGATE, DR. RAYMOND ELLSWORTH JANSSEN MR. FREDERICK A. FITCH, JR., MR. NORMAN BAYARD GREEN MR. JAMES WILLIAM MITCHELL, '51, MR. JOHN MARSHALL SAYRE, '51 (The audience will remain seated during the academic processions) 
CLASS OF 1950 HONOR GRADUATES MAGNA CUM LAUDE 
RICHARD CHARLES CHRISTOPHER DOROTHY ELLEN PERDUE 
JOSEPH DAVID SADLER CUM LAUDE 
GLADYS RUBY BOND CARL BURDETTE LEGG 
FLORENCE CLARK DONAHOE MARGARET ALMA LENNOX 
VIRGINIA GUY EMBRY LUCY BELLE LOAR 
SINDA WHITT HENSON SEYMOUR MARKOWITZ 
NELLE YVONNE KANE RICHARD FREDERICK MOORE 
SANFORD KAY PAUL JUNIOR PERRY 
BEATRICE CAREY TABOR 
CANDIDATES FOR THE BACHELOR'S DEGREE 
DORCAS KELLEY ADKINS 
Branchland 
GOLZA B. ADKINS 
Huntington 
MAUNA VIRGINIA ADKINS 
West Hamlin 
EDITH LUCILE ALLEY 
Matewan 












ROBERT EDWARD BLEVINS 
Glen Daniel 
GLADYS RUBY BOND 
Huntington 






DALLAS DEE CAUDILL 
Madison 
TEACHERS COLLEGE 
BACHELOR OF ARTS 
MARY WOODROW CLARK 
Ashland, Kentucky 
WILLIAM CLARK, JR. 
Alkol 
GRACID LEE PERDIEU COLEMAN 
Iaeger 




BEATRICE HOPE CROMWELL 
Wayne 
MARY ELIZABETH CRUM 
Logan 










VIRGINIA THOMAS DIAL 
Huntington 
TONY CHARLES DiCIUCCIO 
Beckley 
PAULINE ALICE BURDETTE DOLIN 
Danville 
*FLORENCE CLARK DONAHOE 
Huntington 
BERTRAM ANDREW DRESSLER 
Huntington 




MILDRED GRASS CHAPMAN 
Huntington 




JESS GROSE CLARK 
Logan 
*Degree Conferred July 14, 1950
*PAULINE JARRELL EASTHAM
Kenova 
DAVID HARYElY EDWARDS 
Huntington 
VIRGINIA GUY EMBRY 
Huntington 
NINA PACK FARLEY 
Kenova 
*MAYME McCUTCHEON FERGUSON 
Point Pleasant 
TEACHERS COLLEGE (Continued) ORVILLE LEE FERRELL Glen Alum BLANCHE GERTRUDE FITZGIBBON Logan MADELINE HARSHBARGER FLESHMAN Milton * AUNECA VIRGINIA FRAZIERFort Gay *FANNY LUCILLE FRAZIER Fort Gay FRANCES ELBIRDIE GERLACH Leon JAMES JEFFERSON GOODE Huntington *JOSEPHINE ROSETTA GORBYProctorville, Ohio THOMAS MARTIN GRIFFITH Huntington ANNA ROBERTS GROSE Richwood BETTY SUE GUY Omar CHARLES ALEXANDER HALL Huntington GARNIE AMBURGEY HALL Myrtle ROBERT DUBREE HAMER Charleston *ELIZABETH TOOLEY HANSHAWHuntington SINDA WHITT HENSON Hurricane HELEN LUCILLE HERMANSDORFER Huntington *VERBAL EVELYN HICKMANWaterford, Ohio JAMES ILLE JOHNSON Huntington JAMES WARREN JOHNSON Huntington *WILLIAM GARNIE JONESHuntington NELLE YVONNE KANE Omar ELIZABETH KAUFFMANN Huntington *Degree Conferred July 14, 1950 *MILDRED HELEN KEYSERHuntington *NILA KETCHUM KINGHuntington *IRVIN KIRKDelbarton ZELDA VESTA KNAPP Leon MAXINE BAUMGARDNER KNIGHT Huntington ROSE EDITH LAMBERT Hamlin *GENEVIEVE L. LAREWGreenville HELEN BAKER LEAKE Huntington CARL BURDETTE LEGG Gauley Bridge ETHEL JANE LEGG Marmet MARGARET ALMA LENNOX Huntington LEE ROY LIVELY Hinton LUCY BELLE LOAR Fort Gay *BOYCE CHARLES LUCASFerrellsburg MARGARET SNYDER LYNCH Beckley DAVID WILLIAM McCLUNG Charleston EDWIN PAUL McCOMAS West Hamlin *NELL ODELL McCONKEYHuntington KATHERYN ELLOUISE McCOY Huntington *REBA LEA MARCUMDelbarton ROBERT LEE MARCUM Kermit *RICHARD HOWARD MASSEYAnsted *MARY ALICE EALY MESSINGERHuntington 
TEACHERS COLLEGE (Continued) *CLAUDE OWEN MILLER
Danville .GLENNA MAE MOORE 
Bellburn *RALPH CLARK MORTON, JR.
Hamlin WILLIAM ALBERT MURDOCK 
Huntington IVAN NAPIER 
Naugatuck *NELLIE JO NAPIER
Omar *MARY McLAUGHLIN NICKELL
Ashland, Kentucky DONALD ARTHUR OWENS 
Huntington NORMA JEAN PARCELL 
Diamond DOROTHY VIRGINIA PEERY 
New Haven DOROTHY ELLEN PERDUE 
Huntington *ELMO PERRY
Kenova PAUL JUNIOR PERRY 
Point Pleasant ANNA E. PETERS 
Huntington *MARGARET CHRISTINE PHIPPS
Beckley *MARY LOUISE PINSON
Kenova ''OKEY RAY PLUMLEY 
Abraham DORIS BOWEN POLLARD 
Huntington ELOISE HASH POPE 
Milton KERMIT ROOSEVELT PRICE 




*Degree Conferred July 14, 1950
MARY VURL RANDOLPH 
Leon MARTHA AGNES DAWKINS ROBERTS 
Point Pleasant EMERY BYRON ROSE 
Pineville *LOIS DAVIDSON SHULL
Milton IOWA ORAM SHUMATE 
Lester THELMA MOUNTS SIMMONS 
Huntington KATIE SMITH SINES 
Huntington DENNIS RAY SKEENS 
Fort Gax HAROLD SMITH 
Lynco HERMA IRENE SMITH 
Rainelle JOHN ELMER SMITH 
Glenhayes JANET BELLE SNYDER 
East Beckley VIRGINIA THORNTON SPARKS 
Matewan *VERNA MILLS STALEY
Wayne ROBERT SHERROD STANFILL 
Louisa, Kentucky TEXA SLOAN STRATTON 
Ashland, Kentucky *PAULINE KINCAID SURRATT
Kincaid MAXINE HOPKINS SWEET 
Hinton BEATRICE CAREY TABOR 
Wayne JOHN HUBERT TAYLOR 
Letart *OWEN KEITH TAYLOR
Richwood NORMA JEAN THACKER 
Chesapeake, Ohio 
TEACHERS COLLEGE (Continued) ANDREW EDWARD TONKOVICH 
Wheeling *RUSH MITCHELL TRENT
Gilbert ROBERT WADDELL, JR. 
Wheelersburg, Ohio MARY EILEEN CLOW WADE 
Huntington DOROTHY VIRGINIA WHEELER 
Mount Alto 
*WILLARD FREEMAN WILES
Williamson *WILLA ARTHUR WILKERSON
Huntington VELMA LOU WILKINSON 
Sandyville *JACK ROMULUS WILSON
Huntington 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES JACK HILTON ALDRIDGE 
Huntington ROBERT EDWARD BURGESS 
Huntington *BETTY TYSON BURNETTID
Huntington RICHARD CHARLES CHRISTOPHER 
Huntington WILLIAM MARLIN DAWSON 
Huntington HOPE ELIZABETH DOWNEY 
Huntington *MARY LOUISE DUGGAN
Merchantville, New Jersey REX D. ELLISON 
Huntington EUGENE WESLEY ETHERIDGE 
Fresno, California *JOHN ALLISON FRECKA
Portsmouth, Ohio WILLIAM BRADFORD HARWOOD 
Baltimore,  Maryland DORCAS HAUGHT 
Corton *DAVID GIDEON ,JARRELL
Huntington WORTHY LEE JIDNKINS 
Glenwood 
*Degree Conferred July 14, 1950
BACHELOR OF ARTS WILLIAM GORDON KEEL 
Coalwood CHARLES LESTER KINCAID 
Newport News, Virginia *LEONARD JACK LEROY
Russell, Kentucky LYELL ZANE LILLY 
Hinton CARL WILLIAM LIVELY 
Ceredo *JENNIE ANNE LOWRY
Huntington DAVID MARION McWATTERS, JR. 
Welch *SEYMOUR MARKOWITZ
New York, New York WALLA CE TED MARLOWE 
Roanoke, Virginia RALPH ROBERT MORGAN 
Huntington *JOE NEWMAN PATTON
Huntington DONALD LYNN RAIRDIDN 
Leon DONALD BURKE ROBERSON 





COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
JOHN BERKELEY SHAFER 
Huntington 






GALE LEWIS BERRY 
Charleston 
ERWIN CHARLES BREDE 
South Charleston 
ROBERT HENRY CAMPBELL 
Williamson 




EUGENE O'DELL DAVIS 
Huntington 
EDWARD PAUL DEVEIKIS 
Cicero, Illinois 
ROBERT VanEMAN DONAT 
Huntington 




DONALD EUGENE TAYLOR 
Safnt Albans 
LAVERN LEWIS WOOD 
Fayetteville BACHELOR OF SCIENCE 




MAYO HARTMAN JUDY 
Franklin 
SANFORD KAY 
Brooklyn, New York 
WILLIAM HARVEY KETTERER 
Huntington 
FREDERICK DISMUKE KNAPP, JR. 
Huntington 
ROBERT EARL LAPOLE 
Huntington 
JAMES KENERAL LESLIE 
Huntington 
RALPH WILLIAM MOORE 
Portsmouth, Ohio 
RICHARD FREDIDRICK MOORE 
Huntington 
THOMAS JAMES EDMUNDSON, JR. ALLAN RAYMOND NELSON, JR. 
Proctorville, Ohfo Charleston 
CHARLES JOSEPH EVANS, JR. 
Mount Hope 




JOHN OLIVER FRAZIER 
Gallipolis, Ohio 
ROBERT PARKS GOOD 
Hinton, Virginia 
JOHN FRANKLIN GOWER 
Glen Dale 
*Degree Conferred July 14, 1950 
*MERLYN MARTIN PERDUE
Huntington 
GEORGE DEWEY POTTER, JR. 
Logan 


















GRADUATE SCHOOL (Continued) 





11 • 'J;t Dry Creek 
�-CHARLES WILLIS BOWLES Al»- I\/' 
English - a h-.v/ .,. � °" 
Huntington 
MARY ESTHER BOYD 
· History 
Oak Hill irJv 
LOIS IRENE BRANDT ? � W
Psychology -- v 
Ann Arbor, Michigan 
KENNETH BROWN, JR. 
Education-Guidance 
Kenova 
OLIS M. BROWN 
Educational Administration 
Parkersburg 






BYRNA LEGG CAVENDISH 
Educational Administration 
Lockwood 
JOHN WILLIAM CHAPMAN 
Educational Administration 
Logan 
CLARENCE EDWIN CORN 
Educational Administration 
Ironton, Ohio 











FRANCIS MARION CURNUTTE, JR. 
History 
Wayne 
OCTAVIA DEMPSEY DESKINS 
Education-Guidance 
Williamson 








EUGENE ROSS EPLING 
Psychology 
Huntington 
LUCILLE EV ANS 
Elementary Education 
Huntington 






MARION F. FORTNEY 
Educational Administration 
Charleston 
EDITH LOVEJOY GARDNER 
History 
Huntington 
MARTHA JONES GEARHEART 
Elementary Education 
Hi Hat, Kentucky 
- J












WILLIAM G. GRIFFITH 
It 
/ Educational Administration 
Rainelle 
I -
FRANCES TALBOTT GRIMMEducation-GuidanceClarksburgMARY ELIZABETH HALL
--r Elementary EducationHuntingtonFELICE STAATS HARPOLD
'1 Elementary EducationSaint AlbansCHARLES T. HESSON 
1 Educational AdministrationChesapeake, OhioOPAL FRALEY HINE,S
---r Geography HuntingtonGRACE MICHELS HIX
-r History CharlestonJAMES DENNING HODGDEN' Education-Guidance Portsmouth, OhioGERALDINE K. HOGANSocial StudiesLoganMAE N. HOUSTON Elementary EducationHuntingtonROBERT KEITH HUNTBiological SciencesBurtonROBERT HERMAN HUTTON
r Educational AdministrationFairplainJAMES EDWARD IRVIN 
--r Educational AdministrationPoint PleasantROBERT HEREFORD IRVINBiological SciencesHuntington
,.,- MARGARET HOPE JACKSON
I Education-GuidanceLoganROBERT H. JAMESON Educational AdministrationCharleston- VIOLET McNEER JOHNSON Educational AdministrationAlderson GRADUATE SCHOOL (Continued) � CARL R. KANE Educational AdministrationOmarJOHN J. KEARNS )µ Psychology ,/ North Kenova, OhioMABEL KING LANGDON ' Educational AdministrationLesage,,- MARGARET MYERS LEIFLERI Elementary EducationCocoJESSIE ANN LEFTWICH.-,-- Education-GuidanceReed/t/ DON ARNOLD LIDIGHTY/ English , South Point, OhioROY LEWIS LLOYD Educational Administration---r CottagevilleWANDELL LUCAS "1 Educational AdministrationChapmanvilleHOMER CLAUDE· McCOY ,.,,. Educational AdministrationJ HuntingtonBEARL ROBERT McDERMOTT- Education-GuidanceI Ona-,- MARGARET MARTIN Education-GuidanceBerwindLOUISE W. MAY t Education-Guidance Ashland, KentuckyRUTH JEAN MAYNARD-r Biological SciencesLando MinesGLADYS MARY MILAM-; History BeckleyHARRIET LYON MILLERt Elementary EducationHuntingtonCURTIS JOHN MILLSPolitical ScienceHuntington / d [$1,Vl, I '/ 
GRADUATE SCHOOL (Continued) 
-r OVID McLAUGHLIN MORTON Education-Guidance Camden-on-Gauley JAMES M. O'HARA -;- Edu!!ational Administration Huntington MARION MONROE PARSONS � Educational Administration Evans 
le[ RICHARD FRANCIS PATTESON Psychology / .,, 1,1...,t'v Charleston 



















Marshall Gracious Alma Mater, 
We thy name revere: 
May each noble son and daughter 
Cherish thine honor dear. 
May thy lamp be ever bright, 
Guiding us to truth and light; 
As a beacon o'er dark water 
This is for thee our prayer. 
May the years be kind to Marshall; 
May she grow in fame; 
May her children fail her never, 
True to her beacon flame. 
May her_ spirit brave and strong 
Honor right and conquer wrong; 
This the burden of our song 
Ever her truth proclaim. 
Music: DR. C. E. HA WORTH 
Words: JAMES HAWO�TH, '06 
